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rAROSI ö  SZDHHáZ1
Folyó szám 239. -  Telefon szám 545 és 735. A) bérlet 54. szám.
Debreczen, 1912 áp r i l i s  20-án, szombaton:
Horváth Kálmán
TATÁRJÁRÁS.
O perett 3 felvonásban. I r t a : B akonyi K ároly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerez te : K álm án Imre. R endező :
K assay K ároly. K a rn ag y : M ártonfalvy György.
Személyek:
Lohonyay a ltábornagy  — — 
Treszka a leánya—  —  —  — 
R iza, bárónő— — — — —
Im rédi, huszárkap itány  — — 
L örenthey főhadnagy— — —
Elekes hadnagy — — —  — 
W allenstein, ta rta lékos gyalogsági 
hadnagy —  —  — —  — 
M ogyoróssy, huszár önkéntes — 
Virág, strázsam ester — —  —  
T hury , szakaszvezető—  — —
Suták, közhuszár— — —  —  
K em peten, baka — — — —
Úri és p jra s z t  nép, katonák . Az
Gerö, uradalm i intéző—  — -
Jo liké  — — — — — —
Bencze, béres gazda — — -
Szegfű B ándiné — —  — - 
Elem ériné — — — —
W uffka ezredes — — — -
P uskás főhadnagy — —
D öm ötör hadnagy — —  - 
Gyurgyevics hadnagy— — -
Poroszlay tiszthelyettes — -
K ozm a, hadnagy— — — -
A dju táns —  —  — — -
Biró g f t -  — ~  — 7  -
első felvonás Riza báróné kasté lya e lő tt; a második és 
a kasté lyban  tö rtén ik .
M áthé Gyula 
Császár Kam illa 
Zilahyné S. V. 
Deésy Alfréd 
H orváth Kálm án 
Bérezi Ernő
Ligeti Lajos 
B orbély Lili 
Kőszegi K . 
Székely Gyula 
Balogh A ntal 
H orváth  V iktor
-  Rékéssy Antal
-  L akatos Ilonka 
Kemény Lajos
-  A rdai Vilma
- Kassayné
-  Láng Gyula 
Perényi K álm án
-  Perényi József
-  Ferenczy Ármin
-  Somogyi Béla
- Rózsa Jenő
-  A rdai Árpád
-  Láng Lajos 
harm adik felvonás
Kezdete este 712 órakor, vége 10 óra után. Előkészületen : 
le o iz e te s  asszony. Újdonság. 







Esti pénztámyitás 6 és ‘|2 órakor.
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (i 6 krajczár) kapható k e rté sz
MikiéS füszerkereskedéseben. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán
K edden , Szerd án , C sü tö rtö k ö n ;
S  T A N A I F H K S 1 E S
__ ______  n Vijjs7ÍnhfV' írfirálA művészének vendégjátéka. ---------
Folyó szám 2 4 0  Vasárnap, 1912 április 21-én: Kis bérlet 28. szám.
Délután 3 órakor m érsékelt helyárakkal. I  Este 7f|2 órakor rendes helyárakkal:
Kis szökevény. { Leányvásár.
Látványos o p e re tt 3 felvonásban. O perett.
Z I L A H Y ,
igazgató.
Alkalmi v é t e l ! Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyhabntor felszerelések.Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
„ u r .  . u n  fcenyiBTom da t* 1U U U . 1912 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
